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К типологии ономастических словарей*
Отечественными лексикографами предложено несколько типологий словарей, 
в которых систематизация лексикографических источников осуществляется в соот­
ветствии с разными принципами. Наиболее распространенной является типология 
словарей с точки зрения предмета лексикографирования. На основании того, 
что предметом описания в словаре выступает имя собственное (оним), в ряде клас­
сификаций выделяется тип словарей собственных имен (ономастических словарей) 
[Алешина, 2002; Апажев, 1998; Козырев, Черняк, 2000; Прогченко, 1996; Шимчук, 2003].
Разработаны и другие принципы классификации словарей, по которым онома­
стические словари включены в различные типологические схемы.
В. В. Дубичинский относит ономастические словари к поясняющим или объяс­
нительным словарям, а также включает их в подраздел словарей, описывающих 
словарный состав языка с культурологической точки зрения, и помещает в один 
ряд со «страноведческими» и словарями по культуре речи и литературной норме 
[Дубичинский, 2009, 71].
Э. Г. Шимчук подробно рассматривает ономастические словари в разделе «Лин­
гвистические диахронные словари», а также в подразделах «Что такое исторический 
словарь» и «Этимологические словари» [Шимчук, 2003, 171-173, 184-186].
Наличие в словарном корпусе онимов Л. В. Алешина считает жанровой осо­
бенностью словарей. По данному признаку в ее типологии выделяются ономасти- 
коны, апеллятивы, смешанные словари [Алешина, 2 0 0 2 ,12].
A. М. Цывин разрабатывает несколько классификационных схем словарей, 
в каждой из которых словари делятся «на основании одного дифференциального 
признака на подклассы нескольких ярусов». На основании признака «проприаль- 
ность»/«нарицательность» словари апеллятивов противопоставлены ономастико­
нам [Цывин, 1978 ,102].
B. В. Морковкин разрабатывает три основания для типологии словарей: что- 
основание, как-основание, для кого-основание. «Что-основание < ...>  дает возмож­
ность построить ж а н р о в у ю  классификацию словарей, основанную на особом 
осмыслении лексической системы языка, < ...>  в пределах которой выделяются три 
класса единиц: простые, составные и совмещенные. Словари собственных имен вы­
деляются автором в раздел словарей, описывающих совмещенные единицы лек­
сической системы, т. е. ‘‘однотипно маркированные лексические пласты” . 
“Маркированность” в данном случае, обусловлена “ориентацией на язык < ...>  апел- 
лятивности”» (более точно не выражено. -  Н. И.) [Морковкин, 1994, 6-18].
Внутренняя типология ономастических словарей в рамках предлагаемых ти­
пологических схемах представлена не во всех случаях. Чаще типологии ограничива-
‘Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Русские ономастические сло­
вари как источник культурно-исторической информации».
ются «ономастическими словарями». В более подробных классификациях картина 
следующая.
М. J1. Апажев внутри всего комплекса лингвистических словарей выделяет 
класс ономастических словарей, которые подразделяются на следующие типы: сло­
вари личных имен; словари фамилий; словари прозвищ, кличек; словари топони­
мов; словари гидронимов; словари названий жителей; словари этнонимов; словари 
лингвонимов [Апажев, 1998,25]. По мнению А. М. Цывина, ономастические слова­
ри делятся на антропонимические / неантропонимические; антропонимические -  
на словари этнонимов и собственных имен. Дальнейшее подразделение неантропо- 
нимических словарей отсутствует. «Краткий топонимический словарь» В. А. Ни­
конова автор относит к неантропонимическим ономастиконам [Цывин, 1978 ,102].
Некоторыми авторами словари собственных имен в словарные типологии 
не включаются по причине краткости изложения типологических принципов или 
неполного приведения примеров для пояснения типов и жанров словарей [Нови­
ков, 1973; Якимович, 1972].
Выявление статуса ономастических словарей в общих словарных типологиях 
позволяет определить их специфику как лексикографических источников 
особого типа и выработать четкие типологические критерии для их внутренней 
классификации.
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